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Dr. Ostojić je bio prije svega povjesnik istraživač; njega su više zanimale 
sigurne činjenice i materijalni podaci nego konačne sinteze. Stoga njegove 
knjige i studije vrve povijesnim provjerenim faktima i podacima. Neophodno 
su gradivo i vjerni izvori za potonje proučavanje pojedinih pitanja i even­
tualno stvaranje većih povijesnih i kulturoloških sinteza. Bio je uporan, pe­
dantan, radišan i sistematičan. Zahvaljujući toj upornosti i plodnom radu, 
uvrstio se je u poznati niz naših povjesničara svećenika od Franje Račkoga
i Frane Bulica do Mihe Barade i Lovre Katića.
Profesor široke kulture, pun blagog humora i vedra raspoloženja, dr. Ostojić 
nikada nije htio ulaziti u polemike, samo zato da se ne bi morao izravno 
nekome suprotstaviti, da ne bi nekoga slučajno uvrijedio. Velika mu je vrlina
i pomalo mana što se, stvarno, nikada nikome nije zamjerio.1
NOVE KNJIGE
B e r n a r d i n  S k u n c a :  ŠTOVANJE ISUSOVE MUKE NA OTOKU HVA­
RU, O kva u svijetu, bäbliotek'a »Radovi« 5, Split, 1980. Stručno d kompletno 
obrađeni, liturgijski ii (povijesno, bogati pasionski obredi, religiozni običaji i 
stvaralački povijesno-literarni, dramski, aspekti štovanja Kristove muke na 
ovom našem kulturnom i vjerskom tradicijom bogatom otoku. CSjena 300 din. 
Narudžbe prima: Uprava Crkve u svijetu, 58000 Spliit, Zrinsko-frankopanska 
14.
M i l e  Vi  d o  v i  ć: NIKOLA BIJANKOVIĆ, BISKUP MAKARSKI, Crkva 
u svijetu, biblioteka »Radovi« 6. Znanstvena rasprava o životu i  djelu ovog 
najpoznatijeg maikarsikog biskupa, sluge božjega, koji se u jednom dijelu split- 
sko-mafcarske nadbiskupije i  danas časti. U radnji su također obrađene i 
crktveno-društvene prilike na području makarske biskupije s kraja 17. i po­
četka 18. stoljeća. Cijena 300 din. Narudžbe prima: Uprava Crkve u svijetu, 
58000 Spiit, Zrinsko-frankopanska 14.
C e l e s t i n  T o m i ć :  Povijest spasenja IV: U ZEMLJU OBEĆANJA (obra­
đuje Jošuilno vrijeme i  vrijeme sudaca), Provincijialait hrvatskih franj. kon­
ventualaca, Ziagreb, 1980. Oijena 120 din. Narudžbe: Veritas, 41000 Zagreb, 
MiSkiinina 31. Još se -mogu ma ,istoj adresi dobiti sva četiri sveska niza PO­
VIJEST SPASENJA: Povijest spasenja, Praoci Izraela, Izlazak i U zem lju  
obećanja. Dok su pojedinačne narudžbe skuplje, komplet stoji 500 din. 
I v a n  F u č e k :  SUSRET S BOGOM DOBROTE (autor tumači novu formulu 
odrješenja), Biblioteka Obnovljenog života — 15, Zagreb, 1980. Cijena 150 din. 
Narudžbe: Filozofsko-teološkii institut, Jordanovac 110, 41001 Zagreb, p. p. 169. 
(Još se mogu na istoj adresi dobiti knjige od istog pisca: Kršćanska zrelost 
na ispitu današnjice, diljena 50 dinara i Mladima govorim, Cijena 80 dinara).
DANICA 1981 — hrvatski katolički kalendar, najstariji i najpopularniji naš 
kalendar, najčitanija hrvatska katolička knjiga; ovo je upravo stoto godište, 
stota obljetnica ove naše najčitanije knjige; i ove je godine puna korisnog, 
hliskog i zanimljivog štiva. I zid. HKD sv. Cirila i Metoda, Zagreb, 1980. Cijena 
65 d. Narudžbe: HKD sv. Ćirlila i  Metoda, 41000 Zagreb, Trg kralja Tomislava 
21 (i ćirilometodske knjižare: u Zagrebu, Kaptol 29, Splitu, Hrvojeva 2, Du­
brovniku, Zeljarliica 7).
I v a n  P a v a o  II: »NIJE DOBRO DA ČOVJEK BUDE SAM« — Prvi niz 
Papinih govora o ljubavi i braku u generalnim audijencijama od rujna 1979. 
do travnja 1980. Cijena 100 din. Naručuje se kod izdavača: Župni ured MB 
Lurdske, 41000 Zagreb, Vrbanićeva 35.
•
• Bibliografiju Ostojićevih radova do 1974. g. priredio  je Drago S im unđža: Crtica o životu 
i radu  dra  Ivana Ostojića, c r k v a  u s v i j e t u ,  IX, br. 1, 1974, str. 71—76. U Jednom 
od slijedećih b rojeva naše revije donijet ćemo i bib liografiju  naknadno  izišlih radova.
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V e l j k o  V u č e t i ć :  APOKALIPSA JEDNE DUSE (pjesme), Zagreb, 1980. 
Naručuje se kod pisca: Veljko Vučetić, 58000 Split, Ivanovićeva 2.
M a r i o  J u r i š i ć :  GLASOVI PREDVODNIKA, II — Sto misle o Kristu, 
vjeri, Bogu. . .  športaši, glumci, pjevači, književnici. Cijena 50 din. Naručuje 
se kod autora: Fra M. Jurišić, Franjevački samostan, 58310 Omiš.
Novo kod Kršćanske sadašnjosti: Marulićev trg 14, 41000 Zagreb:
— B e r n a r d  H ä r i n g :  KRISTOV ZAKON, II, niz »Volumina theologica, 
Zagreb, 1980. Cijena 600 din (Može se zajedno, uz popust, naručiti i prvi dio 
Kristova zakona).
— H u b e r t  J e d i n : CRKVENI SABORI — Kratka povijest, Zagreb, 1980. 
Cijena 100 din.
— A m é d é e  B r u n o t :  SVETI PAVAO I NJEGOVA PORUKA, Zagreb, 
1980. Cijena 90 din.
— S v . k o n g r e g a c i j a  o b r e d a :  UPUTA O ŠTOVANJU EUHARISTIJ- 
SKOG MISTERIJA i P a p a  P a v a o V I :  OTAJSTVO VJERE, enciklika o 
presv. euharistiji i načinu njezina štovanja, 2. izd,, Zagreb, 1980. Cijena 40 
din.
— CVATI GDJE SI POSIJAN — Biblijska razmatranja: simbolične sličnice, 
40 motiva u boji. Cijena dinar po primjerku; komplet 40 din; s ukrasnom 
kutijom 50 din.
Novo kod Salezijanskog Centra, Vlaška 36/1, 41000 Zagreb:
— J o s e p h  G e v a e r t :  LJUDSKO ISKUSTVO I KATEHEZA — Djelo je 
teološko-metodološke naravi, namijenjeno pastoralcima i studentima katehet­
skih učilišta. Zagreb, 1980. Cijena 150 din.
— R a o u l  F o l l e r e a u :  APOSTOL GUBAVACA, životopis čovjeka koji je 
svoj život posvetio gubavcima, Zagreb, 1980. Cijena 30 din.
— Kateheza, časopis za katehezu i pastoral. Cijena 40 din.
— Zidni kalendar za 1981. Cijena 2 din (uz uobičajene popuste).
— SVI ZA SVE, scenski prilozi za Božić i Nikolinje. Cijena 120 din.
—. N i k o l a  P a v i č i ć :  DOŽIVLJENA VJERA. Cijena 100 din.
— S t a n k o  B e l a j :  BEZ OCA I MAJKE. Cijena 120 din.
MLADI TEOLOG, list studenata Vrhbosnske bogoslovije, br. 2, 1980. Narudžbe 
prima: Uredništvo i uprava M. T., Markovićeva 5, 71000 Sarajevo.
U povodu održavanja I. euharistijskog kongresa splitske metropolije — VEPRIC  
‘81 — Organizacioni odbor je izdao, vrlo ukusno, razne kongresne materijale
i druga izdanja s kongresnim amblemima:
1. Višebojni plakat Euharistijskog kongresa (cijena 25 d.)
2. Prigodna razglednica (euharistijski motiv s Buvinovih vratnica 2,5 d.)
3. Preklopnica za blagoslov kuća (cijena 2,5 d.)
4. Stolni kalendar za 1981. god. (50 d.)
5. Džepni kalendar za 1981. god. (20 d.)
6. Zidni kalendar (12 listova: posljednja večera i stolne crkve) (40 d.)
7. Mali plastificirani kalendar (2 d.)
8. Zidni kalendar (jedan list) (3 d.)
Narudžbe prima Kongresni odbor, Zrinsko-frankopanska 14, 58000 Split.
ISPRAVAK — DOPUNA
U br. 3/80, u članku K ršćanstvo  po želji Jacquesa Pohlera, str. 227, r. 6. odozgo, iza 
riječi »Božju riječ iz ru k u  Crkve« — treb a  um etnuti: i ponovno ga čitati jednostavno­
šću svetaca, a u r. 10. odozdo treb a  s ta ja ti: Otprilike proročki učitelj. — H vala!
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